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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE A . DJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN R EGISTRATION 
If marr ied h , ow many ch'ld 1 ren ............... /f? ... .. .. ... .. . ...... .. ........ ...... .. Occupatio '} n .... ;Z:-:'~ 
Name of empl (Present or l~i)er ....... .. ............... .. .. .. .. ........ . ...... .. . 
A ddress of emplo yer ...... ........ .... ........................ ... ..... .................. ..... .... 
English ....... ...... = ...................  .Speak .... ?.~ ········· 
· · .. .... Read 
Othet languages. . . . . . . ... .. ... --:- · · ·· · · ·· ·· · · · · ·· · · ·· · · W d te ... ... :::::::::::: .............. . 
.... ....... ... ....... .... ..... .... ... ......... . ... ... .... . 
H ave you d ;z ma e application for c,·r· h' 1zens ,p? ... .. .... ... 1 
a mt tta.y setvice? ......... . ... . f C:<". ······ ····················· Have you ever h d ·1· ?J .................................. .. .........  
................ ......... ... .. 
If so, whete' .... .. ······························ ..... ········ 
. ............. ················· 
............................................ .. .... ........... When? ............. ............ .. 
f7 ~ A Signatu<e~ e. "j£ ~~ +-
W itne5" 't:LA.., ~,:;:?~ ...  ~ /1~ 
